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La VIII Región del Maule, está formada poro provincias las que a su vez se dividen en un total 
de 29 comunas. Su población está constituida, según los datos del instituto Nacional de 
Estadísticas obtenidos en el Censo de Población y Vivienda de 1992, por un total de 
836.100 personas, siendo levemente superior la proporción de población del sexo 
femenino. Una de las características de las comunas pertenecientes a esta Región, es su 
marcada ruralidad, lo que a producido un retraso en el desarrollo social y económico de 
esas. 
Durante las décadas de los años setenta y ochenta, la Región del Maule 
sufrió una disminución real de 85.000 personas, siendo una proporción importante de esta 
baja poblacional el fenómeno de migración interna que ha sufrido Chile durante los últimos años. 
Este estudio analiza la evolución y factores que han incidido en la migración de las 
comunas pertenecientes a la región del Maule y se dividió en dos periodos 
comprendidos entre los años de aplicación de los censos de población de 1970, 1982 y 
1992-, siendo su objetivo, principal e realizar un análisis del efecto de algunos factores 
sociales y demográficos sobre la migración de la población de 29 comunas pertenecientes 
a la Región. 
En el análisis se calculó la migración neta de cada comuna de la región, juego 
con los resultados obtenidos, se realizó una regresión múltiple en la que se incorporó 
variables sociales y demográficas. Los resultados obtenidos, indican que para ambos 
períodos uno de los factores que tubo mayor incidencia tiene en la población migrante 
corresponde a la edad, siendo característico que aquellas comunas que presentaron menor 
edad promedio sufrieron en mayor proporción la salida de población. 
  
 
Para el primer período, comprendido entre los años 1970 y 1982, el sexo de los 
habitantes afectó la decisión de migrar, presentando un saldo migratorio de mayor 
magnitud aquellas comunas que poseían un mayor proporción femenina. 
 
Durante el segundo periodo comprendido entre los años 1882 y 1952, también 
se pudo observar que las condiciones de vida de las personas empezó a tomar mayor 
importancia en la migración, detectándose el efecto negativo que presentan las 
condiciones de acceso a servicios de salud (representadas por la mortalidad infantil), sobre la 






The 7th region of Chile, called "Maule", has 4 provinces which each of them are divided into 
29 counties. According lo the National institute of Statistics and the Census of 
Population and Housing of 1992, its populátion consists of 836.100 people, where the 
proportion of female one is superior in a low rato. One of the characterístics of the 
country that belongs lo this region is theír marked country style. It has causad a delete in the 
social and economical development on them. 
During the 70s and 80s, this region has suffered a real people's dismíssal of 
85.00, it has happened because of the internal migration that Chile has had on the last years. 
This analysis studies the evolution and factors that have fallen upon the 
migration of the. countíes that belong to thís region, lt was dívíded into two periods 
during the application of the Census of Population of 1970, 1982 and 1992; where its maín 
objectíve ís to start a new analysís of some social and demographic factors about the 
migration of the population of 29 counties that 
belong to thís region. 
In the analysis, the Net Migration was calculated; it means that each country of the region was 
analysed then, with the gotten results, a multiple regression was done; here the 
social and dernographic variables where incorporated and, it shows that for both 
periods, the incident factor among the migrant population was: the age. The counties 
that showed an average of younger age suffered a major proportion of migration. 
For the first period, between 1970 and 1982, the inhabitant's sex affected the decision about 
migration; where the counties, which had the major female proportion, showed a 
migratory balance of major magnitude. 
During the second period, between 1982 and 1992, it was possible to observe 
that the people's condition of life and the migration started to get more importante; 
because of this, the negative effect of the conditions to get medical service was detected 
over the net migration of the population. 
